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El presente trabajo de investigación denominado: Programa educativo “Los valores 
en acción” para mejorar la disciplina en los estudiantes del 4°grado “D” de una 
Institución Educativa de Trujillo, 2016; tuvo como objetivo demostrar que la 
aplicación del programa educativo mejora significativamente la disciplina escolar, 
para ello se empleó el método experimental que orienta la participación dinámica 
de los estudiantes. La investigación es aplicada con diseño Pre Experimental, con 
un grupo con Pre- Test y Post –Test, con una muestra de 28 estudiantes. 
 
Para la recolección datos de la variable disciplina se utilizó un cuestionario con 16 
ítems, el cual se aplicó antes y después de aplicar el programa educativo, basado 
en la enseñanza de valores tomando como punto de referencia una escala 
valorativa basada en la Disciplina de los alumnos en el aula de clase; siendo el 
puntaje de dicho instrumento el siguiente: Siempre (4), Casi Siempre (3), A Veces 
(2)  y Nunca (1). 
 
Así se concluyó que en el Pre-Test el 82.1 por ciento de alumnos se ubicaron en el 
nivel bajo de disciplina, el 10.7 por ciento en el nivel medio y el 7.1 por ciento en el 
nivel alto. Después de la aplicación del programa educativo “Los valores en acción”, 
el 7,1 por ciento de los alumnos se ubicaron en el nivel bajo, el 35,7 por ciento en 
el nivel medio y el 57,1 por ciento en el nivel alto. 
 
Al contrastar la hipótesis, se demostró que la aplicación del programa educativo 
“Los Valores en acción” influyó significativamente en el progreso de la disciplina de 
los alumnos del 4º grado “D” de educación primaria de una institución Educativa, 
con lo que se acepta la hipótesis alterna. 
 









The present work of research denominated: Educational program "Values in action" 
to improve the discipline in the students of the 4 ° degree "D" of a Educational 
Institution of Trujillo, 2016; Had the objective of demonstrating that the application 
of the educational program significantly improves school discipline, using the 
experimental method that guides the dynamic participation of students. The 
research is applied with Pre-Experimental design, with a group with Pre-Test and 
Post-Test, with a sample of 28 students. 
 
For the data collection of the discipline variable, a questionnaire with 16 items was 
used, which was applied before and after applying the educational program, based 
on the teaching of values taking as reference point a value scale based on the 
Discipline of students in the classroom; The score of the instrument being as follows: 
Always (4), Almost Always (3), Sometimes (2) and Never (1). 
 
Thus it was concluded that in the Pre-Test, 82.1 percent of students were in the low 
level of discipline, 10.7 percent in the middle level and 7.1 percent in the high level. 
After the implementation of the educational program "Values in action", 7.1 percent 
of the students were in the low level, 35.7 percent in the middle level and 57.1 
percent in the level high. 
 
Contrasting the hypothesis, it was demonstrated that the application of the 
educational program "Values in action" significantly influenced the progress of the 
discipline of students of the 4th grade "D" of primary education in an educational 
institution, thereby accepting the Alternative hypothesis. 
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